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INTRODUCCION 
El impreso universitario Las obras de conducción y distribución en un 
distrito de adecuación de tierras, contiene una serie de definiciones y 
criterios, que son importantes tener presentes, para los diseños y construcción 
de estructuras de conducción y distribución de agua en proyectos de riego. Es 
de anotar que el diseño y la construcción de estas obras, deben cumplir ciertos 
requisitos para que la obra resulte estable, segura y satisfaga las necesidades 
para las cuales fue proyectada. 
Los Objetivos del impreso universitario son: 
• 	 Desarrollar capacidades técnicas y conceptuales para el diseño y la 
construcción de canales y obras de arte, coherentes con el entorno 
fisiográfico, hídrico y agro ecológico del país. 
• 	 Proporcionar un marco conceptual para el diseño y la construcción de 
canales y otras obras hidráulicas. 
• 	 Dotar de instrumentos técnicos para los estudios básicos de diseño de 
obras hidráulicas. 
• 	 Desarrollar capacidades técnicas para el diseño y la construcción de 
canales y obras de arte. 
En los distritos de riego se construyen las siguientes estructuras de control y 
evacuación de excedentes: 
• 	 Captaciones, o estructuras de entrada, 
• 	 Compuertas y Vertederos, para derivaciones, medición de 
caudales y control de niveles, 




• 	 Sifones y o puentes canal, para atravesar corrientes naturales y 
cruzar por depresiones del terreno. 
• 	 Túneles, para atravesar obstáculos naturales, 
• 	 Rampas, escalones y disipadores de energía, para controlar las 
velocidades en canales de alta pendiente 
Las grandes inversiones que normalmente llevan consigo los sistemas de 
regadío sólo pueden tener justificación si, prestando la máxima atención a la 
función y al lugar que corresponde a cada una de las obras objeto de esté 
impreso, se convierten en beneficios económicos y bienestar para la población 
rural beneficiaria de dichas obras. 
LAS OBRAS DE CONDUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN EN UN 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
Toma de agua en el Distrito la Unión - Toro - Roldanillo 
1. GENERALIDADES 
Las obras de conducción en un distrito de adecuación de tierras sirven para 
conducir el agua desde las fuentes de captación (río, quebrada, presa de 
almacenamiento, presa de derivación, etc) hasta el sistema de distribución, éstas 
obras pueden ser conductos cerrados como tuberías o túneles o conductos 
abiertos como canales. Las características del terreno en cuanto a la topografía y 
a la textura son las que determinan principalmente la conveniencia de uno u otro 
sistema. 
Las redes de canales abiertos están constituidas en primer término por el tramo 
que conduce al agua desde la toma hasta los terrenos a regar. Este canal puede 
tener una muy reducida longitud, de unos pocos kilómetros o cientos de metros en 
condiciones muy favorables; o hasta de varios kilómetros o decenas de kilómetros, 
cuando las condiciones topográficas, geológicas o de ingeniería obligan a captar 
las aguas lejos de la zona de riego. 
El tramo de la obra de conducción más próxima a la toma, sobre el cual no existe 
derivación alguna, se denomina "canal muerto". Cuando comienza a distribuir 
agua a otros canales de orden menor toma el nombre de "canal principal". Del 
canal principal se desprenden los "canales secundarios" que inician la etapa de 
distribución de agua a las distintas zonas o sectores en que se divide el área 
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dominada. El límite de un sector alimentado por un secundario se determina en 
base a varios factores: topografía, suelo, ingeniería, etc, sin embargo, el elemento 
primordial determinante de su localización, trazado y área de influencia, es 
básicamente la topografía. Generalmente los secundarios se trazan siguiendo las 
divisorias que separan las vaguadas que seccionan al valle principal. Pero, cuando 
la topografía es uniforme, el trazado obedece más bien a los demás factores 
considerados. 
De los secundarios parten los "canales terciarios", que son canales de orden 
inferior que dominan una superficie menor y pueden o no entregar agua 
directamente a los predios. Dependiendo del tamaño del sistema y del grado de 
subdivisión de la propiedad, puede existir otro canal de orden cuaternario que 
entrega el agua a los predios. Sin embargo, es más común que el terciario 
cuando existe un parcelamiento del área, su función o sea la distribución o la 
entrega de agua a los usuarios. El trazo, ubicación y área denominada por un 
terciario, o sea la "sección de riego", depende de los factores enunciados para el 
caso de los canales secundarios, aunque aquí la topografía tiene menos 
importancia, y en cambio inciden mucho los aspectos relativos a la funcionalidad 
del riego (número de parcelas, método de distribución de agua a los usuarios). 
Desde el punto de vista de operación es conveniente contar con un adecuado 
señalamiento Y. designación de los canales que componen la red y las 
correspondientes estructuras. En sistemas pequeños con una red poco densa se 
acostumbra emplear nombres para canales y estructuras. En los grandes sistemas 
con una profusa red de canales y estructuras, se emplea un sistema de 
numeración de acuerdo al orden de los mismos o de letras y números. 
Canal principal Distrito Tucurinca 
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